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中国近现代私立高等教育的发展
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〔摘　要〕　中国近代私立大学主要有两类: 一类是由外国传教士创办的教会大学 ,另一
类是中国人自己创立的私立大学 ,两者的发展历史不尽相同 ,又有各自的管理和办学特色 ,都
对当时中国社会的政治、经济和文化的发展产生了重大影响。
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　总第 55期 刘　晶等 .中国近现代私立高等教育的发展 · 11·
　　 20世纪 20年代 ,随着收回教育主权运动和非
基督教运动的兴起 ,中国政府加强了对教会大学的














清末民初 ,教会大学发展迅速 ,已建成 8所 ,而
此时的国立大学只有 3所 ;在 20年代以前 ,教会大
学或基督教人士创办的大学几乎统治了我国的高
等教育事业。 据统计 , 1917年 ,外国人所办的高等
学校 (主要以教会大学为主 )的学生 ,占中国当时大
学生总数的 80%。20年代以后 ,私立大学的主体逐


















政学堂。 从 1912年民国建立至 1949年新中国成
立 ,我国私立大学经历了数量扩张 ( 1912— 1927)、



































　· 12· 青岛化工学院学报 (社会科学版 ) 2000年　第 4期
力鼓吹和推行“三民主义”和“党化教育” ,整顿私立
大学放任自流、质量欠佳的状况。 为了加强规范对
















舍毁坏 ,图书仪器散失 ,学者颠簸 ,学子流离 ,损失
难计其数。 1936年 ,私立高校拥有教师 4809人 ,
1938年降到 3299人 ,下降 31% ;学生数由 1936年
的 20664名降至 1938年的 15546名 ,减少 25%。对
迁徙后方的私立大学 ,国民党教育部严加管制 ,颁
布私人讲学机关设立办法 ,压迫民主 ,防止进步思



















































国 二 十 年 度 起 , 政 府 对 私 立 大 学 (包 括
教 会大学 )实行补助 ,但数量有限 。由于教








响 ,提倡学术自由 ,各种思想兼容并包 ,力求在校内
传播民主、科学、平等的精神。这也是当时一流教会















过程。 1903年癸卯学制制定前后 ,社会动荡 ,政局
不稳 ,清政府对私立学校的管理一窍不通 ,这一时
期的私立大学的管理处于放任自流的状态。 1912
年 ,民国建立后 ,政府以法律为主 ,同时运用行政 、
财政等多种手段对私立大学进行管理与控制。 为
加强对私立大学的管理 ,民国政府先后颁布《公立 、
私立专门学校章程》 ( 1912)、 《私立大学规程》
( 1913,以后多次修改 )、《大学令》 ( 1915)、《私立学
校规程》 ( 1929)等 ,分别对私立大学的设立标准和

























学院学费所占份额高达 99. 6% ,复旦大学占 83% ,
朝阳学院占 82%等。私立大学收费昂贵 ,其生源以
富家子弟为主。 捐款是私立大学另一项重要的经
费来源 ,尤其是在开办之初 ,没有学费来源 ,无政府
部门资助 ,捐款显得极为重要。 1931年 ,全国私立
高校 (包括教会大学 )得到的捐款达全国公私立高
校所得捐款的 78. 3% ,在整个高校私立教育经费
收入中占 49. 8%。而在同一年 ,部分私立高校获得
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设施简陋 ,办学条件差 ,但他们想方设法 ,精打细
算 ,精简人员 ,“以一当十” ,压缩开支 ,提高效率 ,使
学校得以正常运转。 特色之二 ,民主管理 ,教学相
长 ,培育英才。主要体现在: 依靠教师学生和广大校




化 ,对学生进行爱校教育 ,陶冶学生情操。 特色之
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